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ﺖ ﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ، در آن ﻣـﺸﺎر ﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻳﻪ ﺗﻤﺎ ﻛﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ 
ﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎ) ﻫﺎي آﻣﺎري ﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫ ه ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد 242 ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛ ﺖﻛﻞ ﺷﺮ ﻛﺗﻌﺪاد . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در ﻧﻈـﺮ 0/50ﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﻫ نداري ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ . دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  يﺎﻛﻣﺴﺘﻘﻞ و و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﺗﻲ ( ﻣﻌﻴﺎر
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 61.v SSPS اﻓﺰار ﺎ از ﻧﺮمﻫ ه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داد.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺷﻨﻴﺪاري، ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ و ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ و دﻳﺪاري ﺑـﻪ ﺧﺎم ﻧﻤﺮه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ ﺧﻮاﻧـﺪﻧﻲ  4/63±2/43و  6/51±2/76 ،5/67±2/55، 5/61±2/36 ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﺿـﻌﻴﺖ . (p≤0/50 )ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻫ ﻚ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﺒ .ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ ﺑﻮد 
 ﺣﺮﻛﺘﻲ و دﻳﺪاري -و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺒﺸﻲ ( p≤0/50 )ﻧﻮﺷﺘﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ  - ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ ﺗﺄﻫﻞ
ﺑـﺎ ﻫﻴﭽﻜـﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي « KRAV LATOT »ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  ﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻫﻤ.(p≤0/50 )راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار داﺷـﺖ 
  .(p≥0/50 )داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده و ﻫ ﻚ از ﺗﻨﻮع ﺳﺒ ﻣﺪرﺳﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
  . داده ﺷﺪه را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪيﺎﻫ ش آﻣﻮزﻲﺑﺨﺸﺎن اﺛﺮﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻚﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒ
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